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正面跟帖 ; 3) 一条正面发帖的影

















































































































































































































费者只告诉 4 个或 5 个人他们的正 面使用经
验
。 ” [ , ]并且
,
























































































































































































跟帖 (4 + 2 )
负 (正)
发帖 正面















































































































表 2 六组被试与 wi NG 和 BLA R 的六种信息组合的搭配
被试分组 第一组 第二组 第三组 第四组 第五组 第六组
wI NG 的信息组合 第4 种 第5 种 第 6 种 第l种 第 2种 第 3种












































































































































































发帖 跟帖 (4 + 2) 正面 (诺基亚 ) 负面 (波导)
正面 正 (负) 1 1
负面 负 (正) 2 2
正面 无 3 3










被试分组 第一组 第二组 第三组 第四组
诺基亚的信息组合 第 1 种 第 3 种 第 2 种 第 4 种



























































不同信息组合的被试对品牌 W IN G 的三个方面的
态度均存在非常显著的差异
,






对于 W IN G (见图 l) 和
BLA R (见图 2 ) 来说
,
发帖正面跟帖偏正面时
(第 1 种组合) 品牌态度值最高
,
其次是发帖正
面时 (第 3 种组合) 的品牌态度值
,
发帖正面
跟帖偏负面 (第 2 种组合) 和发帖负面跟帖偏






(第 5 种组合 ) 的品牌态度值排列第五
,
发帖负







































































可以得出 w IN C 和






























































































信息组合 第 1 种 第2 种 第3 种 第 4 种 第5 种 第6 种
正面口碑条数 5 3 1 4 2
负面口碑条数 2 4 0 3 5
多数意见 正面 负面 正面 正面 负面
(信息组合的态度倾向)








































· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⋯ ⋯ (2 )






品牌 品牌态度 均值 T 值 自由度 df 显著水平















发帖负面跟帖偏负面 (第 5 种










































、 a 、 b 均大于 0
, “ + ”
代表影响力方向为正
































(第 2 种组合 ) 时
,








A + Z a 二 4 b
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⋯⋯ (1 )
比较正面发帖 (第 3 种组合) 和负面发帖











的差值) 可得出 (见表 6 )
:
阅读
W】N G 喜欢与否 Q
有吸引力与否 Q
是否值得购买 a






























比较发帖正面跟帖偏正面 (第 1 种组合)


























6 + 2 。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⋯⋯ (3 )











第 1种 第 3 种
0. 23( 犯 Q 的57
0. 7已犯 Q 2 143
0. 5( 叉X) 0. 2 143
0. 5 7印 a s(X刀
1
.
《11 1) Q 肠15














将 (3 ) 代人 (l) 得出
,




A > b > a
。








































































变异来源 平方和 自有度 均方 F 值 显著水平
信息组合 2
.




























































负面发帖 > 正面发帖 > 负面跟帖 > 正




























































变异来源 平方和 自有度 均方 F值 显著水平
信息组合 0
.
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